

















DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvlrlon rBllonr .t Etud.rr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFI Abtcllung r Bllcnzcn und Studlonr
DtREzloNE GENERALE DELL'AGRIdLTun{ olrlrronc rBllonct c Studlr
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUI, Aldollng rOvcnlchlca cn Studlcrr
12, ovcnuc dc Broqucvillc, Brurellcs 15.
Lo rcproduction des données csl subordonnéc à ltindicolion de lo gource
lnholtswiedergobe nur.fit Que I lcnnochwc i3 gc atollGl
Lo riproduzione del conrenuü{Ûbordinoto ollo citorionc dclftfonrc
Hel overnemcn von gegevens is locAcsloon mits duidcliikc bronv-rmclding
Referencc to this publicotion is ?cquestcd lor rcproduction o{ ony dolo
hnrlalr dæ i tndlcatlons en ædepagss I
ût0 hdewrzelchnls farbs er
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" 0errfs. Volaille. Laii of pruduits laltlers
?ègle partie du chiffre æde (1)
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,. rlans les pays membres de la C E E. Cans lcs pays tiers
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: :-,rix tjes cdréales sur lcs
r,rarch{s des pays r,:ehlbrÈs
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pRtI litDtcâilts, pntx Dt['lnRtmilsl EI pnltt ltts [AtrHEs (muuss msrnrs) mun cEreAus
Rt$ rpru I $, u{ Ervsr t0tsptr I sE utD l[ARopE I § (ttlAlsum§0il trr] run's Etu t og ffrnale natf male"I(D kg


















































































































































f- l: prir tndtcafif / ffichtpælse ll: PrlI dtlnteruenilm/ lntÜvenilms9rclæ lll: hlx & narché / l4arfttprElse
ü$ dttlfû. e|tt! Erdrttàæ3 ,{$ltdit dr|no lodtficallot d. prtr cqr lr Eclelen.o ùtq ù O&61 0d flt *torllaant l|ôlst dun ol.o Fr h3 ,elvlco. & 1. cùllslû.
to h omorn ocrjcuro Êtt!. hÂ*dl arl clnor lnltarccnno Solrtarr !L$&' dle at &lt w| &| ü6§t.lollg| &r x ttslll sFfft tld.














PRtx lltDrcÀTrrs, PRlx rrudimru $ PRlr rEs uE{[§ fnTm[s nH§ug.rEs) mufl cEEA|,r§
fl tot rPE tsr tilrErÿ$ il$§Ptr rs üIl [Ânfl?f, l§,(uoqluumsH [TIE) FUR G rIEtor lmale. ,ailmalerîm xg

















































































































al los la plus déflcltalrc /.H
lr Pr{r lndcatlf I Rld*pmtr
cnl§gEDret . D3 Im8 la plus"sx&rtalfg /lh Èlr 4lntawrtlo /lnterrurttos9rdce
reuur üderùryNart Et
llh hh ù rdüa l h*tprclre
lr ,'.
pRlI lt{0tcâI$, mlx DltFtltfivEilIl0ti Er mtx E tiArtort (m'rTflr'tEs firl§lEu.ts) mJR EluÂtEs
Rt0{IPiflsE, l[rffiEfiit$§PilHsE utiD Mfr$Pi€lst (,ft[AI§ljr,ft§ü{üIIIE} nm EIRfltr
I
li.rmale natlonalo/l$ k9
ilatlonale t&ihrung/|00 i g
I D*tsclrlarc tmt [- fr.n . *--.-j.--. . - ttalla - --.j Luxeobourg I Heaerl,I ____.'- [TT-î-l-




































R$IftoS - ffitm0lffif : a. Zorr la plus défîcltalrc / tUrytarsOussOeblet b. Zone la plus exé&ntatre / ttapmersdu§sqobtctl. Prlr lndlcatlfs / Rtctrbrelse ll, Prlx dtlnterçntlon / lntervmtloruprelæ
\
;
lll. Prlx dB Erdté / nutqretsa
l) l*ltrB.oaiN,$
16-3l.L6l.$,?a












































































EIE§ - HSI0IEI : l l.* Ia glus üflcltalæ / ltaptarsctusûtrbl{ h. Zoas la plus exdùrtalre / rhduuersc6rssrulstl. Prlr trdlcatlfa / Rtortprstse ll. Prh dtlntensrtloa / lnter's*tor,sgrelse lli. h1 de ,i,*e t ünrt6..else
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tïî frarco fnontlbo on aÀnnal ale ûr pays elgcta
lusfrfulod
is ..ültie ù 1111162
r.la Eelglore Er da
glets r 4J.62, d
lt l-.
lm
Fnei herzprei e ïn llationahâhrnE voo
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r'ltliJt-.':§ile rrr Zelt von dei Dloststella de l(oalsslm gqrüft rird. ,. irrilî}$,,f',Éi:
.:,:.j'..'.....''.....,.:,.,.,;','',o,..,..o-';..o.,*.+.$ffi
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t;i:4
pntx FHilæ FruilIrEE, prux I gril mrn cffiÂrEs (;:ovr,rrrs nu$eugs)
ffi I GrudzpEIst, slflErtutpEls tun oETEIDE (ipruarsurusm r ng)
Por lnportatims uors la 8E§l0E prnvoart de : trr EinÉirren naû BRslBl as t
1Sæ
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EIEII-SEI@CE: À I3PIfrfirôc! fiûilè,! ü nrn l. n.ll'lâl. û Érr oooÉ.tûr À ll: Prk fizrc,o tiimtü|! El É 0:Pt'!rôra lsrÊ---"--'------- - . rîr. e".ze.te rlt üorntûnns E àÉfr',,{od r."r eàp'.t, riof- - - - $;ilrpJ;i;ï ...
. [s. ûlffit tliÈ Erlûàr! rll,lt drùÉ r.dlfl.rltar ib prlr D.r l. &lglqæ !t le lurdorrg o ôb rù OJ.E! 9i Af ætcncit ltO;rt OroI+ e, lo! ÔtYlï!_tË l.t-l.rlot - Dl. ln n-ol .tqdrû ttlls borr, ùf rln È$ûllulo Llgtfls rad Ù,dx!s r a[§.ô4 lir atrldl rût ùr Dh.td.ll$ b I[la.to gflûn Jr{.
1l y cmprls n -st 31fl6e . elnschllessltô O und glfile






PRI]( FRAIICO FRü{TITE PRIX DT SIJII MÜR CEffiALES
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:liætre ô- ânllschlss.a: 1fi2
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: Prlx fizrco frotièro sl oclnalo natlmale û, Frs
. t trui Glguprelæ ln flaiisralÉtrrng vu fustlrlad trtl Smrgrglss ln In(x! htx valable à prtlr ù Ullngf, - pnis sfltts â ÿ11//æ.
-t_,,
æltvl ç olltdr slard
æ/tÿl ç Jl1.ætl Q olçtB^ rl{l (r)
gn u1 æ1atûuarg lo{
tr lD anlluql ffiEr, rl,td I ll ÿ
fglu\t pur .(f rptlsæ[rpoll] - æ/UlS p ç sgrùæ r (l
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NdslandItal i a Luxenbourc
A B A -l BA B $ A B































































A l: hlx frarco frontlhe €n monnale natimale ù pays ryrtatan
hcl bmzpreise in llationalÉhung vd tsnrUtatO
(.rf- Prtx valable à prtir ûr l/ll/l.962 - hus Sltts o thÿæ.
A ll: hlx {anco iruntlà.e arhei liienzpneise ln iiF
I
h Prix de ssrll en llt





pilx FmNæ FmtlTTEE, PRtx DE s[urr mufl ctrttEs (mvturEs ii$r§.ELLEs)
rm cffilzpE I SE, $llfl tLltnpElst FUR GETETE (fitcuATstffiH$t+l I ITE)
Por inprtations vâr ta FÈ,}'|CE provenart & : / ffir Elnfthro næh F&llKt€l0l aus : P. 100 kq
..--.rool
încrE-r8mrut E, tscHl,[ND [3. I IÂT IA LUXLHI.{JUKi 'ilrfl
À 3 A 0 A 3 ,1 lB--f-T- n-] A gI I I lr llt lt





















































































































A I : Prfi frrincô frurtlànr en hornaie natlmale tlu pays orportator, Fml..0rtnzpmlse ln [htloml'Æ]uurq vo fusfuhrlard
1) y cmpr.ls S ôt iln/il - elnschllessllch O und 3{11û
2)1-6.8.6i1 -$.2 1 - 6.S{. $.66.. 1ô.r 3l.3.Ea .lhtl.. 16.. 3.LEl' t{t8
(x) prtx nlstd à oartlr ù 1lfilf2 - Pltls ültls Ô 11111d2.
A ll I Frlx fiznco fitntlèæ err llF
Frel Grtnzprtisc în llF





EilÀEES - 0ffi808 :.#-
It
$}I}IELtEiPRE I






hei &eiizprelse ln tlationaluâtrung vo lusfuhlard
( xI Prlr valôle à prtir ûr l/ll/1962 - prels dfltiq ab 1l11il6L
ÿrlx de sûil en Llt. t l




Belsie / Belsiee Deut$hla'd ffi Fraco Luxemburq tlederland
A I A B A B A B A B
il I 1l I lt I I I










































































































































































teeoes i â l: Prix frarco frontïhe en monnale nationale ù pays emortatsr I ll: hix frarco frontiàre o Lit. B: Prl ü tlt
Fret Sazprelæ ln Lit.
PRI)( FRÆ{M FRONÏI PR I)( PUn )
t
pilx Fmilm Fnflri;ù, pnrx t[ srlrt poun cEEAtts (movgrrrs uurgruEs)
FnEl mEHZPREI i, S0SELLSHFEI S tl,R GEIEII (mUrrgumuwil t ng)





















































A I : Prlr fraæo'frÙrttèæ Er nqnafe natlrnalo tr æys expodatar. Frel Grerzprelse ln tatlcnahârurg vcn AusfirÈ,rlar(
1) y cmprls O et 31/t/ü - einsdtllessllcà $ tnd 31 /r/62
(r) P*x valôle à parttr ùt 11111û,. Prcls flltlg â il1ÿdl.

























MIX FRAIII'] FROIITIBE, MI)( I)E SBJIL PCIJR CMEALTS (IOYElJiIts iiiEN§JETITS}m'fimz@ r nr-ltftuNnrn q-.-'
Pcuriôîin-tffi ;CGE-mffiiôî;..-;{Jc'7Ëü.ïintiltrüitn-ffiruunoa,s:
























































A l: Prlx franco frontière en monnale nationale du pays expætater A ll: PrTx franco frontlàre en Flux B: Prix de ssrtl gl Flur
Frel Crenzprelse in l{atlonalurâlrung vm Ausfutrlad Frel henzpreise ln Flux &àuellstpreiæ ln Fluxl (r)- hrx varôle I prirr ù t/ll/196, - Pr.r. flrE ù ÿ1 d.













































































mlr mAilm FmxtltiE pRtx tr srutr pu,B mils (lsTErs m§,ür.[s)
FlUl etEpRfls. somllflpEtst Bs flIËlE (ttfialstuft0§oflm]
hr lTortatlons uers le lI'tHffilRE proreaart de : / & ttrfiûrsr nadr lllltl8ülRG ars r
D.mfe
ISE
I! BelslE/&lgl$e m Fnrre ltella 'Iedeallrd



















































































































ill!Él.Btf[EiEl: À Iæ I ll' : Èh trntco frrrtière gr f.tu. B : Èlr ù salll en F.l"un
Êel Grürryslse ln Ê[rn &hpllEfpælse lo F.lu. j-'(rl htr ul6ls U prrttr ù UlUe
rer.üt,r dl! rrrrütrar.turrgû d''r -drflcdroi ôrlg lturr.t u r*-,| *TirrütI Ill§.r.r, u*r, rur oq.'rlc a{corù !r'H.lcl. - ü. tn rlDïl r|ÉFùrü âllt. ùcrtnr lt r'lrr lld*rÀnno btglr. ud-r*rrcr r a*4 a"'iiiiii -t Li Ért bt|o a lÀiir,", inanrlri.
rl
: hlx frao frootlàro er.r,lmate mtlmale ôr grye erprtetrrr
Frcl bo4retse tn tattoalÉrnng m trfrtrltd





mEr milzH ir$, scHllEt.t$PRil





1962 EeleleÆelelEIe ,tschlard I France Italia hxembouro .
Ir
B A B A B A B
































































































































l: Prlx fraæ fontihe al oornale nationale du pafserprtàt : tllx rle satll El Fl.
&ùnellÉrprels h tl.Frel helzprelæ ln l{ationalËtùung vo Àrsfuhrlard( rL hix valôte à pæur ù l/ll/1962 - prcts dlttg â ÿi1læ,
Frel bmzpnelso ln Fl.














pmx rrrrnæ Fmil:tr. pilx E s[ul pqn cffAlts (iltlïEr§ i[§t[ttE§)
rm GffiipEtst. somlmts[ Rn ElRfltf, (mtt§DJRE§0SltrIE]
Por lqortatlons wrs les P;T$8Às gnovErsrt de l / Rr [tnfrtrrro rndr &r llt[fl.AilrÏ os:
p, lü) kg
LF
frll FCIon(rl hlr ntrbte ptlr t tflUÉ rt iûrug t lilÆ
schl Flrrce Itrlta
I A I t B A I
































































iüâle tt gryr eprtrtan
r ru tstlrlad Â ll : ftrirr ftau Itre ü fl.!o f,t
'g r[r, & sartj ,r n,
§drrnllryetse ln h.
ft,slt ûltto s l,rlllE
I
u.d ila/e
0a êG I lbtmlzea*I--§Eî. /U.II,
'§&Hilt tO/llc UnhÈù ïl




imtx E SEU|L, pRtx cAFEI pREtE!:i'ittfiS (H0itlüiES IiE!§UI'JISJ tî'lltm PA6 IIIRS PitR CEREALTS
s0r
lbnnalc natlonale / tæ «9
J{ationaie irlâhn,. I / 10CI Kg
æoa
tautschland u.t(. a tffitburg
Flur I
ilt I l illilr I I ilt























































































































































I . Prlx & sarll / SdrrBllopretsell . Prlx caf / clf Prelæ
til-. prgttremgrts / ^bsctüpfrnçn 
i
ll lrûÿlsoL. - tÛ.lelflgü 5r-#rlàt;-i;aür- ,{Jltâit d'ro lrdttlcâllon de getr eq tr Setslse- 8| d.ts ô !0:S.l@ ôl fr!! .ctu4-l-oû! lroùt.l drt r .Er D. lc. r.Ivlcor Ô l. &rl .n.ffi Ë'flI.;;i.6afi-pr"lâôrrfsr arf ruer tctûdnac Eehlo - 2tlqlg62 dlo ar zolt ton ibr l)lo5lrtollcl ù. lbrlsslon gçrûfl rlr{ ff
sünale natlsrale / læ kO




























































.ll pdsofte - rcrltufIg
ll . h{x caf / clf Pmlsolll . Pl{lèrmsrts / Àbsctr$funçn
lel drlffæs atrc palsrtlùses dsrltont drune uodiflcatlor ô prîx pr la.Belgleo et Ie trxeaùorg-Ër &te û A.gl$a, qrl falt æfuellsg|t lfoblet dfun en€nFb rrlcs ù l. Cclolo.
Dr t nrrnn atcortoer PBt.ê i.nllor .rt rtor Drrtgrdrrng Llgtr! ud lrrùE r û816q de ar lglf vo do Ûfost*rlùà ùr bl.rlû FDrOft rl.ü H





























































. Plllx IE SU'IL, PRIX CÂr il PRtlrvdEtlls (mEili[S frtNu$US)-tXtfiXS PAIS IIE'§ P$n CmEAl'tS
somu.Epütst, ciF pREtsE u[D â§oæHtrEr (t{ilAIs[Jnu'§0tmIIE) E[EtltstR mlTIl$lIlERll tuR EIRtllE
ta
llonale mtlomle / lm f9











































































































56,+5 l$,$ I 9,62






nilnüS.,EmlEt ! l.Prhù nrll /§Oreltstprotso
- 
ll . hlr cef / clf Pltlselll . Pr6lèwrts / tbect*btryr
ll y cofrts le O et 3l tulllet. elosdtlle§lldt Il. uü 31. ùll
2l fuvlotre - rullrflg3) l - 15.8.e.W
16-31.9.0a.+lrt+
I . 15.!1.,64. $16
l0 - IIJ.G?.llr88
.9t I Easgt !5uÔ la &clrlt- Ole ln l(lcern âUagÜtter Prclse brftr ail elrre' f|tltrùrae hl4æ u.tlxduy 11 æ.9.19æ dtl ap Zsla 6'Ëbl-{ftr iür 





































Prix derêfêrencer)etprix d'êctuse pour PORCS ABATTUS





2.-t 9.-6. t.-22- 21-æ. 30-6. C.-r2. r3.-n 20.-i2G. 27.-2. t.-9. 10.-16. 17-23, 21.-30 l.-?. 8.-ta.vnûwx r9.-2t 2û-2.(rl Prix d'6cluse introcommunoutoirc / lnnerçmeinscholtlicher Einschlansungspreis(Ë) Prir d'ôcluse envera Poys Ticrs / Einschleusungspreis gogcnüber Dritllôndarnt) Lee fix derêlêrerrce (môtnode docolcul voir toU€ou 201.10) se ropporlcnl our morchês suivonts:
Die Reterrlzp?eise ( Berechnungsweise sichc Tobclle 201.10) beziehn ich oul tolgend. Miirkte:
BEIGIOI E: Anderbchl -demi grosr BR. DEUTSCHLAND: 12nordrhein-westfôlische Môrkte-Klosse c, FRANCE: Holles C.nlrolæ dePoris -beüe corpo,
ITALIA: 6 Èlercoli -clo$. l/C60180kg/vivor tUXEMBotnG: prix lixês/Festpreiso-cot. I,closseAr NEDERLAND: VIO-notering -Vleesworenvorksls,cot.2







PRIX If üAROTE tr PR|X tr REFEEE p0tR US p0n6 (ü0rEm[S EEtilAmtES]
Ërfl$Pffitst u1t0 REBRTMPütst BR soflililt ($om{ruR0§0iltm)
ilomale natlonale et unltds O coarptelrg








von 100 - Il9r5 kg, [ebendgevidtt




orcs blle-couge. 77 kg, plds abattu
centrales de Parlshl, d" oa*héT----hl, eË-tg.e*e-O--
hids vlf I mlds ùattu
Fb Fb UC






































da lô6. 180 k9, peso vlvo
6 ærcrtl
UrcHMH6
Ports Crt. t, Classe A
lusqrû l0 k9, plds abattu
r{ttrRtAilD
Vlæsnaænvarlens Cat. 2
rrar 70 - 85 kg, gesladrt çulctrt
Vl(} - noterlngc| /hezzl dl u
Peso vln
Lrt
Prezzl dl rlferloento (l)
Peso ryrtQurluc
Prlx de narchéhlô ahttu
Flux









































pRIx DE üArcHE EI pRtx g &iEENcE pgUR çs Poms (mouuues g,lsJ&us)
rhgfipçts txtg EtE61;gffits F1R gtunt{E (tlunnrurcmmutne)
;
t
liqnaie natlsrala et unltés & compte /kg












de f,l - ?? kq, potds abattu













I ,'rix ds narchoI Polds ab"ttu
LilF
filx ds ætofgnce I t,
P,rlds abatfor{EtUC_
Pérlods rle bass.- ,^.












































è 146 - 00kg, peso vlvo ' ;
o oercâii I
LUXf,&lUiG
Porss Cat. l, Classe A
jusqra 1001.1, polds ôatfu
ltEffin,iiD
Vleesrarcnvar*€rts 6at. 2




Pmzl di rlferldoto (1)








fl(tpn Jz€lt I l€ÎolEnr | oprl Izen
acht gerlctrt I Goslæht gerlchtR. I .Fl. r
Péricdo rJa base.- 12qBasisperiode t6' +7119 0,7s0 {5:m 0rSCI
2,2fi 0,6105
.tulllet - Jull








































Vol r neoartpes 'p. 25
&!rlo& &'bass pqr
Sldie Sscrtuu$ $ 26
'ÂlTaryre LF,, la Frarcs et ltltallâ : 













EXPLICATIOiIS AU TABUII' TPRIX DE I,IARII{E ET PRI)( DË"REFMilff POUR LTS Pffi6'
l!:!.










P.'' te Eblgg |tlüguEE.t le tuxglFurg eueune corrrsction da Ct6 apportde.
Ihrs le cakul des prélixenonts.lntracoownautalrcs pur le pott abattu tnte*'loünent les dlfiheaoæ&s prlx entra læ dtats meobms constat{s aJ couni drune pdrtode oE-ùse précddat p€ntrée * ;i;;;;;'Èghrt; bdr Conæll' Ioutefols afln de tenlr conpte du fatt qre les cotatlons de prlx de marché ders les états æobæs æ rapportentà des prd§iltatlonslæ qralltds, des stades de cornrnenclalisatlon et des condltions & llrralmn soursrt dlff#olte, leConsgll adÂclü dt4,porter à ces prir de marchri des ærections afin de læ redrc plus congrables.
Ihg les tablezux qul prdcèdent Jes mêr,res ærEctlms mt 6td appcrt&s au prlx de r,arüé actælle-mrt cotdr rfln & pennttre de sulvrt I'dwlution des narchés dæs iæ prysarbto rr bast & forn6æ orparables artrtalr gt alr plnts & d6iiart clnlsls pæ le Consell. Les prlx ds rnarchds ai.ml crlg& ænt rcprts ôns la colonne lprlx &rdf#enær.Lss coræilms apportées sont Jes suiyantes :
1) lhrs læ ru où læ prlr &s prcs sont coi6s pour le polds vlt lls sont ænrierils en prix pur polde &ttu (prtrporc vlf r 11S . prlx porc abattu)



















.pour la comparabllltd dr polds (le prlx do ûer.cH dtant æt6
pour deml-carcasse sars tête)
Êpour la coorpæabllitC des galltds (la ealltd lbelle oouper
dtant estlmde sup&lerne à la qralltd noÿ€rrno)
à dédrlre dv prlr coté pour la $âlltd iblle ærryer
aux Halles Centralæ de Parls
"pour la comparabilltrÉ du staie & coornerclallsatlon et dæ onr
dltions de llrnalson : (læ prlx ætds stentend$t darC la
plupart dæ cas déparl pr:oôcteur gt ne ænilement pas læ
frals & trarsirort et & nartM et la narge & comerte O gros)
-pour la conparablllté dæ $alltés (la qralttd 0$lnl l{0 à iæ l(C
étant estlnée lnférlerre à la quallté noyenne)
à aloutæ ar prlx myar oté srr les 6 narchés pour la
qrallté lsulnl 1{6 à t& l(9r
-pour obtenlr me moyenne pondffe &e 4 ætégorlæ des rÿlces"
yarsrvar*ensr en partat du prh par la Cat. Z
-pour la ænpæablllté û, stade de æanerclallsrtlon et & lr
ændltlon de lirnalon : (læ prlx cotés sont des prlx peyds
pæ la coopdratlræ Vl() atz pmdrctqns). pour lss frals de trarqnrt et dlorgnlsailon
- pour la narç tr gosslste
.pour la æopæabllitü des qralltds (la quallt6 rUleæsareovar.
kensi 6tant estlnde supdrlane à la ryalltd ooyulne)





Bel dor Berutyrung &r lnnargsneln*traftlicho Absch6pftrngsetÉe ffr gêschldltete $àplne glelei
dle prel$ntendrlede.zslscho dsn ilttgltedstæten elne fulle, dle s&rod elner &frrcnzporlode uor lr*rafttrtto &r'
leror.6rungllr. â des Rates festgestelit $rdgr. th iedæh &r ïatsadre Rætnung ar tragarr ùss dle üel*tprelss ln do
illtgltodstaato sldr rrt iatig sehr unterschlsdltcüe ùalttâto, vernarttungsstu{rr und tlefeôedlngngsr bozldrgr, hat
dEr ht bæclrlosen, dlese hrttprelæ zu ber'ichtlgo, un sle wrglelchbamr ru gestalto'
ln dan voætdrodcr lôsllo srrrdm dle zurZelt æltodm lrrttpml§ ln gleldnrlelæb8rlchttgtt
btt dle htrf*lung der Erlto ln dsr ültglledstæto arfgnnd var Angdrr wrfrtgt mnàr kar, do Ürterrlnadtn.{d
und ar 6, va tt gcûlt6 âusgrgszeitgmkten w.giekhbàr slnd. Ille af dleæ hlæ hrlchtlgto k*tpmlo dnd ln
aer SpeltE rhfEroæreiæi atpfihrt. [!!el nrden folggn& Berichtl$ng4 Yorymüt:
lliln an ffillen, ln doen dle Sdrrelnepnslse fir [ebodgofliût notlert sind, rrùr sfe fir §dtlæhtgEddlt lrçrdnet"ii;L mr l*onO §.i*i* x l,I) - prcts flr pshladrtete Schrelne)
2) Ille Prclse flr æschladrteto SchrelnE rsrdsn daËf rle folgt ltofflglErt (p. lOkg)&r I L!.,rffi I . O,tO-ltf , ffr dle Verglelchbartelt dos 6CIichts (ar At b;1tpmls f,r'"--- | &hrelndrâlften drre KoPf dlt)
' l,rl?8 I ' 7'm ilF ' oi at verslelctüar*8", tl k11lllfj*-Hl§"tle*ln








EN.N'TERIIGBI A'R TAffitTE TUOfiPEIS WD EEMæEIS FUfl SIIEIIIT'




c) illederladô: . 0r82tl
;î@
laaaaaaa
r 1fl0 ht . ffr die verglelchbartelt &r Har&lssfufr und dor. tltffiÈ
dlnqmgen: (de notierta pælæ uErstdro sidr ln Ôr relsta
Hltien ô trzæger und edrltessEr dcrer nldrt etn dle'Tru§.
port- und la*t[osten und de GerlmspÛne &s Gmsdraèls]r ?00 Lit . 'fü, di, Verglelûbar&slt &r Ùallt8to (dte Oaalttet 'srtnt
lf6 à lS0 tit ,ttO æhledrter als 'lle lbtttdnltts$âlltttf iiî cingeschâtzt)n ....... zuzuzârlgl dil ü,rchsclütlttgæts, Ôr arf ùr 6 l[tttct flr
A. ffiiliât tErlnl l[6 à It kgt notlert rlrd
. 1000 Fl , utlr etn gsn3gs,s, nttrt der Ô l(eteprio &r' t||Écryonrkoÿ
zu srhalton, arsgdlod vm Frels frr üe Int' t
, ffr dls llerôlelctrba*elt der lbtdolsstÜft rnd ôr Uofrtte'
dlngungen: ( die notto*m Prslse slnd Prtlso de ro derGe'
nosiens.hafi vlO dil trzargem ga&hlt rerûn). filr Transport- und 0QErlsatfm*ostEt
. fflr dlE 0etlnnsgarne &s 6rosJroùls
.51132 Fl - für dle vdrglolctùer*elt der &rlltttsr (Ote Ùatttlt rl,leesut"
va*ens! *rd Uosser als dle [rnàststlti§Ç/âllt8t elngeschltrt]î[rffii['" rirrAf q, dm vsr Ylg notlerto Pnls firryle.3'gl."rra,1og, Kat. 2
z0l.l
Br §lglg.Frtscllad BÈ ,nd@@ srder kaino l(oræftturcn uoemonct
ssrurm
/tr
PR|X pCIJR LtS ECitmES ilTF.iffir[tilAUrAlEs I}t mms Er I VtNot mmtffi (mvaugs l8mAuiEsl
PEt§ rfr lltilEm$fll{S0tÀFT:rCH[r{ }UltDtt ttrR sor$EtNt UND srflErflEFtEtsH (mo{stujüts{iltrE)
1. lnportations - [infthrcn























Ports vhorts - tôende Schselne
- ldecr
- lüùo-rtu-ttu
PorçS .&uttus - Gesghlæhtete Sh*Eine
- lùn (aræc tâte - nit Kop"f)






































Poncs vlYarrts - tebende $hrlne
-




























































g) Pcrcs abattus - 9.o!]g!141&tlg,'._
- lden (avec tête - mit Kopf)
- i&n (sans tête - otne l(opf)























I ,,rro I z,o*it
















PRI)( muR LtS Eoülr0ts [üT'dcüiLï.ilAUTÀlES DE Poms EI JE vrÀNl)t P0RCIT{E (trOVglSrES iiE}tSJErttS}
PEISE tü lHilEmElEtilsci{ÂFÏL!0{sr r+\ilDEL FUR S{UEINE tülD $HUEIilER"flSot (ruleRU:rcl{SHNtIIE)
rorss vtYalrfs - Lgugtug ù;nwtng
. l4rt
,-tdo
g) Porcs ôattus - Gesrhlachtete &hreine







































pRtx pun Us to{flots Arltc pÂts flt6 tr mm Er E uÀntr P0ficlffi (n0lE!lt{ts ugmAütm)
pi{usE tt{ }llittt lll uuïtmttnr RIt sotutlilt tilD SoG{Elt[tLtlsol (]10$lEtlun0s0ltlltt)








l) Erqt yllgrls - Lffi Sdnælne
B) Porcs rbattræ . &schladrtete Sdtuelne
- lder lsots tête4tme l(o9f,















t) Porcs vlvarts - teb€nde Schmlne
- lden
- l&o













































PRIX Pfln ES müffËS AIEC PAIS lltffi tr Poffi Er It VtÂt{tf, poRctE (HoyHü'lts tiBtsl,flr$)
PREISE lH llltEl ilt mlilulfitRlr tuR s0rElrE uilD süffiilttfntsor (fi0ilAIsruRo§oiltrE)
4 $portatlons -- Ausfuhren
.È




















A) Porcs vlwrts - læben& Sdrretne
-æ;--th
















Pafs & pmvo- | fays O Astr I
nsrce - Ats- I natlon - Ell> Ifiirrlad I fufrtanO I
I I A) hæs vlsrts - tetonô SdrueftpFRnffi lulssr | --î-6--



































































FU U C /piàce
Prix surles morchâs de grosr)et Prix d'écluse pour des GUFS de Pt)(rLE crosse B (5sà 60s)



















l-7. 8.-l( 15 ,t 22-20. A.-l E.-rt
x
ITALIA: Mitono ( Urrtto di 196 Jgquolito);
pix d'âcluse -;
z-s. 9-15. 16-?2. 23.-29 30-5. 6--12. l3-t9. 20.-26. 27-2. 3.-9. 10-16. 17-23 21.-30.vrûvillx
0 BELGIoUE : Kruishoutem, BR. OEUTSCHLAND : Xôh, FRANCE: Holles centroles de Poris ,;



















pntx E [iAmE m[,R LEs truFs tr mul$ (movuurs urmuntres)
IrtEfipEts[ rufl H0TEE|ER (n$smjEmoa r rr ]
.Classg B -Gerichtd<lasse B (SS - æ gn)
mErs / mtfloilcm 3
(t) Èh flælat & la coopénative ù pndrctors 0UltUX'- Eld<arfsprtlse èr Pmd*ttmsgenossrrschaft ovotux(Zl ffi Ô üente par Iâs grttrctarrs, ælevd par lo tfl, agerrtd è la nargo & cqaerctaltsattor-(trmO n/tOO plèces ou 01261 tukg) -[rzrrperl«arfumlse frstæstellt vor tEl, ru$tzliclr llardelssparne (lrS0 n/lm Stûck oder Ormt n/|«o).
üonale natlonale / dece




ËNMIE Krufdrort e m
. EUïSO|W{D (8.R.) FMilE
Halles ærrtnales de Parisi(6ln ['rühchcn FrarkftrtPrir de gms à llachat
(Franco narché)
Fb
i.ros*odel æ inkarfspei se
(Frei Âir--itestf.Stailm) t (Ab Kcnnzeictnungsst.)irit I m
tiros$arda I $red(ar f spæi se
(Frel Einzelhârdler)
m











































































m tx Dt hlitotE Fün US oB,tS tlE PüJIE (lri0YBltlts H$|§J[ILES)
fiTRKIPTETS m mlffi HE (ü${AI$ncHsùb,llIIE)
































(t) prix draûat dc la cmpérailve de producter.ns 0llül,x - Einkaufsrelse dr Prodrl<tlorgErosssrsrhaft ovotl'X
(Zl p,rr de vate pa" les protrcterl relevd pæ le LEl, a.perri6 de la nne de cmrclallsatim (1,500 n/Û0 pîèæs ar 0,261 FlÀs)
tnzargrrærkartçrril'i.Grt.iit*i rei, zustzlich fiardelsea,re . iirs00 R/1m sti,* oder 0,25'l Fll]<s)
(Frel Rh.-Uestf. Station) i (,qU Kenrueictrnungsst.)































pRtx pon us t0ü :ts tilIRrgHilJtrAuTrtR[s pun lIs orurs (mrutes Hggu{o4tn$)
PRfl$ tm l&u â0ril!§otAFTLtotüt ltÂiltrt FUR Ettfl lsc#fltun0s0rr{ile}
æ-









. Classe I - l(iasse I
'0las,;e8-K.:sseB
- foutas classes - alle Klassrlr
r i'e:rtes classes - alle Klas*n




























'3e classe 5l-[3 gr. - 3"K!csss 57-S g
-&ufc frals, toutes classg+frisdre tler,
alle Klasssr
.Cerfs frtls, toutes classesFrlsdro [ter.
alle Klassen
.Qeufs frals, toutes class*trlsdre Elrr





































pRtx p$n us totârEs 4l,[c us pAr§ ItE6 HI|R us 0tur§ (fioyEÎütts HEmMmlffiS)
pREtsE ffi lhtltEL )irI tilITuiltRx tuür EttR (müfluHotsullIlIE)





. Classe B - Klassc I
-Toutes classes - alle lflasscn
- Toutes classes - alle l(lassen
- icutes classes- alle Klassen







Et0lq[ rtfintE - Oeufs frâts - toutes classes -









Pays & &stl. I P.ys de Prove-










. Clasæ B - Klasse B
. Toutes classes;r alle (lassen. Ioutes classes - alle Klasso


















à Enportatlals - Âustrhæn
l. Inportatlnrs - Elnfuhæn
pRtx muR us EGtÂilGES At,tC LES PAY§.Tlt§ mrR IES 0$rS (mYUt{ES G{SllEttES)











-0qrfs frals - tqrtes classos
trl$he Eler - alle KlassEr
- 0qrfs frals - toutes classes
Frlshe Eler - rlle KIassEr
- 0arfs frals - totes clasæs
Frlsche Eler . alle lflasso
- (lglfs frals - totes clas$s























pRIx rf, trtArcHE mun lts votAlurs (novgtlugs Hommtnrs)
ihAil$PREr S FUR l{AU$EtttGE (HmEllm$H$ltl I TIE }
[îsrnaie nxtimale / kg
tlatlcrde Hiihnrng / 19
,.?






















-Prix e ÿ!s à la wntc
Polds vif
.Fb 1 .fb
6Fssshan@ I sred<arf sprci se
$hlæhtpuicht
üiItl
















































0rrcothandel werkoopgrl j s
Geslæht gstlûtn I ,Fl.
æ.t - [.11
5.11 - lilll
1L11 - 18.11fl.ll - 6.11
æ.Jl - aü
?$,m I gpq ?56,00 I læ,o
















r'_i. -..,i.-:..,' ." -'-:. j ,jr-:'r t.' _r_:.rt 1. --..,_,4-r / ,:











































=r=ÊE<t -,éË l-l- lÀ-a
fr2
=Hâ




















Gi cD Grr cr ." crr cr "l. cD ,ll^3 o-t5Ë =ËÉE ËÉ fËÊ






























































gÈ a Ba a8 EatE
-taa-a--Da













Ë: Ë: E: ;:g:
-fl f, Ë îiëi§,eËlE: ïl E: l:E:i i tËlfi fi Ëi fiËie FE s
ËH- Ë i gËËEâ+Ë
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6rlEDIt=l
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car@ ÈF33'r 33, r t ,r r r t. !,











| : b{t br,: brt? s: B;. :E:c'r !; Ë! , b;aË;.Ër
È
ElÉ E: =,i: ;i : ;iËlËa {i ËFi +l fi
ËEi à i EEi :i ri
§liËs E; tEic ss r {iis s s s ïirr
CI-! E;ËË ÉlE:; ï'; ; ï EI î î î E:; ;ElTtiiiEF ?' rJôâ







pRlx pOw us t0tr.ile.s rr{IRAflnfl,]lll,tAlRts PuJit us roLÂlLl.ts (fi0YErû{Ës t[Nua$s)
pnEtst lts tllt'lEREliililsüArILrCI{Elll }rAilmL fl,R lrâuSffFUcEL (1i0ilÂ$lltR0§0{iltIE)
L [vcortatlsns - Arsfuhren





A. Volallles vtrnntes - iebendss &flûgel;Sîiîiffir.del85er.)-




8. Uolallles abattues - SCrlachtæfl[gelïâf@îes-è@tEtryrSl
- lden* ldem
b) Poules et parlets ?ü - lEtner und Junghilner 7@: îf,d. ldeol
c) goules et pglgtg 9{ : Eng"-qo .tn$[tg !{. tdenr
- ld€o
o) gogles * pglgtl s"'s-d!slqp!t9n_og Egllt!;
lDlngr-qd-Jgn$Syf glge_Qal I tetsbeze lclnr,ng. - Poules et pulets, grdsartés artreomt -
tilrrer urd Jrdtlner, ar&re Foru
- hules - l[f,rner, hrlels - ümgtürrer


















































































pRlx Hrn us toltffits AIEG PAIS IltË P0,R tf§ lurlurs frçssg HEBEür,ulREs)
pRflsE l}r HNEr ill mmiiltrm mR ru§EFLmfl (ttogrunmcElllt)
l- lmortatlons * flnfifum




















I qlattkt ,tit.t, t &t
& ÿolallles âbàttuâs -.SôlæhtçfliigolEIEE{E-pr@@-.gg'gqFsE; t&s'
b) fuules et sulets ?ü:'tllaer nrd Juedrthner E--5-------t--lh
- ldo
- t&e

































E E{E gd É dÉ â* *
EE,BEx :f - Ë,,t
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O) t4lE I 't,oeElc.v
- {.É,§dttL E ri-
;->to(,thê =€rE
a,) a, t-È6€ÉL CIF
Ël Ë: F,Lr gr Ër -âo' Or- lÀ' (,Er Er orr IEr lEr br ÊPtl9lElrFt :I :: EE é
Ël ËlËl Ël Ë:E ,=?'
Ël qLl +n §lË *'Ë ,
*1,;iËi zui €!€*i:q;l llËigÏiiiE tisËrÊEîl 
=lEt; 
Ei.B:; .§ii §ii -
FA 
-A§l tsl.s 'â§ n c,'
{ cE'
Ll Ll L, 14,88AAâ ââe
aaa=eaEËEE
asq&r6e
